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$A=(a_{ij}),$ $B=(b_{ij}),$ $C=(c_{ij})$ $i,$ $j=1,2,\cdots,n$
m
$a_{ij}=a_{ij}^{(1).-}E^{m1}+a_{ij}^{(2).-2}E^{m}+\cdots+a_{ij}^{(m-1}\cdot E)+a_{ij}^{(m)}$
$b_{ij}=b_{ij}^{\langle 1})Em- 1+b_{ij}^{(}2)Em- 2+\cdots+b_{ij}^{(m1}-)E+b_{ij}(m)$
2m+l
$c_{\text{ }}=c^{1)}\cdot E^{2}m+C\text{ }ij(2).E^{2}m-1+\cdots+c^{(}E2m).+c_{i}^{(}ijj2m+1)$






$c_{ij}=2_{\overline{-}}^{\hslash}a_{il}\cdot b_{lj}$ $i,j=1,2,\cdots,n$ (2. 1)
$(a \cdot b)^{()}k=\sum^{\min(k,)}p=\mathrm{m}\mathrm{a}kma^{(p)}\cdot b- m)(k-_{P)}+1$ $k=1,2,\cdots,2m-1$ (2. 2)
(2. 1) (2. 2) $C$ $c_{ij}(i, j=1,2,\cdots,n)$
$c_{\text{ }^{}k)}$
$c_{ij}^{(1)}=0$, $c_{ij}^{(2)}=0$
$C_{ij}= \sum_{\underline{-}}^{n}(k+2)\iota(_{p}=\mathrm{m}\mathrm{m}\mathrm{i}\mathrm{n}(\mathrm{a}\sum k,m)ka_{il}^{(_{P)}}- m).b_{i}(j-_{P)}k+1)$ $k=1,2,\cdots,2m-1$ (2. 3)
$c_{ij}^{(k)}\text{ }$











$0\leq c_{\text{ }}<Ek)$ $k=1,2,\cdots,2m+1$
$\mathrm{c}\mathrm{k}$
$c_{\text{ }}$







$E$ ( ) $p_{k}$
$2m+1$ $E$ $2m+1$
$\sigma$ 4
$|c_{ij}|<(^{2m+} \prod_{\overline{-}}^{1}\mathrm{P}k)/\sigma\approx E2m+1/\sigma$ (2.4)
(b) $a_{ij},b_{ij}\text{ }$Pk
$\alpha_{ij}^{(k)}=a_{ij}$ $\mathrm{m}\mathrm{o}\mathrm{d}(p_{k})$















$0\leq C_{\text{ }^{}k)}<E$ $k=1,2,\cdots,2m+1$
(e) c c k)
$(H= \prod_{\overline{-}}^{+1}2mPk)$




$c_{\text{ }},(i, j=1,2,\cdots,n)$ $c_{ij}=c_{ij}^{(1)}\cdot E^{2m}+cE^{2}(2).m-1+ij\ldots+c_{ij}^{(2}Em).+c_{\text{ }^{}21}m+)$
(a)

















$\alpha_{ij\overline{\sum}}^{(k)}=m1- a_{ij}^{(}m- l).d^{(k}\iota)$ $\mathrm{m}\mathrm{o}\mathrm{d}(p_{k})$ $k=1,2,\cdot\cdots,2m+1;i,$ $j=1,2,\cdots,n$
(b) $h$
$H= \prod_{\overline{-}}^{+}2m1p_{k}\text{ }$ Y
$H= \prod_{-}2m+-1p_{k}=h(1).E2m+h^{(2}).E2m-1+\cdots+h^{\mathrm{t})}2m.E+h^{(1)}2m+$ (2. 10)
\iota (2.4)
$-H/\sigma<C_{\text{ }}<H/\sigma$ $\sigma\geq 4$
$h=h^{(1)}/2$



















$\overline{b_{ij}}=FF\tau(^{\sim}b)ij$ $i,j=1,2,\cdots,n$ (2. 11)
(b) a ’b FFT
$f_{ij}=2_{-,-}^{\overline{a_{i\iota}}[eggx]\overline{b_{\iota_{j}}}}n$ $i,j=1,2,\cdots,n$ (2. 12)
$\otimes$
$\overline{a_{ij’ ijj}}\overline{b},$$f_{i}$





$f_{ij}^{(1)}=\mathrm{Z}\overline{-}i\iota^{1}\iota ja().b^{(1})$ $f_{ij}^{(}m+1)=\mathrm{Z}_{\overline{-}}ai\iota lj(m+1).b(m+1)$
$f_{ij}^{(k)}= \sum\underline{n-}(a_{i}b_{\iota j}^{\mathrm{t}}(k).k)-la_{i\iota^{k}}b_{l}^{(}(+m).jk+m))$ $i,j=1,2,\cdots,n$ ; $k=2,3,\cdots,m$
$f_{ij}^{(k+m})= \sum_{\overline{-}}n(a_{i\iota\iota il\iota}b^{(k+}m)k+m).b^{(k}))(k).j+a^{(}j$ (2. 13)
(c) c^ FFT
$\hat{c}_{ij}=FF\tau-1(f_{ij})$ $i,$ $j=1,2,\cdots,n$













$\hat{c}_{\text{ }^{}k)}$ $c$$\text{ }k+1$
)
$0\leq c^{k)}<E\text{ }$ $k=1,2\cdots,2m+1$
(2)
FFT
$\hat{c}_{\text{ }}=FF\tau^{-}1(f\text{ })$ $i,j=1,2,\cdots,n$
c^ , $(k=1,2,\cdots,2m)$
c^ k $\rangle$ c^ k) –
$(\epsilon)$







10 6 $(E=10^{6})$ FFT 1 10 4
$(E=10^{4})$
(a) : 1
(b) n : $2n$













1 $\mathrm{m}\mathrm{o}\mathrm{d}(pk)$ : $2m$




(b) (2. 6) $\theta_{ij}^{(k)}=\ovalbox{\tt\small REJECT}\alpha_{il}^{(k)}\cdot\beta\iota j(k)$
1 : $2n$
$\theta_{ij}^{(k)}$ $i,j$ ( ) : $n^{2}$





$c_{ij}=$ $\text{ }(\theta_{i}^{(1})\theta^{(2})\ldots,\theta^{\mathrm{t}21)}m+)j’ ij’ ij$













1 10 6 10
4 m 1. 5
FFT $3m$
(a) FFT












$nxn$ 1 10 6
$m$ $2m+1$
176
FFT 1 10 4
1 10 6
(a) : Pent ium $200\mathrm{M}\mathrm{h}\mathrm{z}$
(b) : FORTRAN
(C) : DIGITAL Vi sual FORTRAN V6. OA (Full $0_{\mathrm{P}}\mathrm{t}\mathrm{i}\mathrm{m}\mathrm{i}$ zat ion )
$1_{\text{ }}$ $2_{\text{ }}$ 3 –
1 1 50 $2_{\text{ }}$ 3 100
200 $m$
4 3
1, 2, 3 1
$5_{\text{ }}$ 6 1




8, 12 16 4 2 , 3 4
FFT
1, 2, 3, 4 ( ) FFT FFT
5, 6 $n=50_{\text{ }}$
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